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Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти 
Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та 
учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України (протокол №5 від 22 жовтня 
2019 року; лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
МОН України № 221/12-Г-1005 від 24 жовтня 2019 р.) 
 
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем 
виховання НАПН України (протокол № 5 від 25.04.2019 р.). 
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В.М. Шахрай – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторії виховання в сім'ї та закладах інтернатного типу 
Інституту проблем виховання НАПН України. 
Н.М. Чернуха – доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
Авторський колектив: 
Кириченко В.І. (р. І); Нечерда В.Б. (р. ІІ);  
Єжова О.О., Гарбузюк І.В., Хомич О.Л. (р. ІІІ);  
Тарасова Т.В. (р. ІV); Федорченко Т.Є. (р. V).  
Ф 33  Федорченко Т.Є. (Ред.), Кириченко В.І., Нечерда В.Б., Єжова О.О., 
Тарасова Т.В., Гарбузюк І.В., Хомич О.Л. Технології формування 
просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у 
закладах загальної середньої освіти: метод. посіб. Кропивни-
ць-кий: Імекс-ЛТД, 2019. 176 с.  
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Методичний посібник є важливим підсумком теоретичної і 
практичної діяльності науковців з висвітлення проблематики технологій 
фор-мування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій 
закладів загальної середньої освіти. Представлено технологічне 
забезпечення формування просоціальної поведінки підлітків уразливих 
категорій: арт-технології, тренінгові технології, ігрова технологія, 
інформаційно-комунікаційні технології.   
Матеріали розділів посібника можуть бути використані у процесі 
підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, теорії та 
методики виховання у педагогічних навчальних закладах різних рівнів 
акредитації; розробці рекомендацій діяльності методичних об’єднань  
класних керівників, у структурі підвищення фахової підготовки через 
систему інститутів післядипломної педагогічної освіти; при здійсненні 
педагогічних досліджень близької проблематики. 
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